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Mes de Junio de 1889. 
las Leyes, Reales decretos, Reales órdenes, Reglamentos, órdenes y circulares que se han publicado 








. A g r i c u l t u r a , 
g Junio Sobre deslinde de un terreno para 
instalación de la Estación agronómica 
de L e j t e . 
jj9in id. Id . i d . i d . para i d . de Albay . 
15 ¡d. Id . i d . i d . para i d . de Isabela. . 
Artes y oficios. 
5 id. Real decreto de 5 de A b r i l ú l t imo, 
creando en Manila noa escuela profe-
sional, é instrucciones sobre la materia. 
Idem id. Real órden núm, 401 de 15 id . 
id., sobre planteamiento de la escuela 
creada. 
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2 id. Decreto sobre cumplimiento de la 
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Cables t e l e g r á f i c o s . 
8 id. Real órden de 16 de Marzo ú l -
timo, sobre establecimiento de los sub-
marinos entre Luzon y Visayas. 
C é d u l a s . 
7 id. Real órden n ú m . 436 de 27 de 
Aua»! último, prorrogando si plazo para 
la /expedic ión , en Manila, de las de 
manifestación de riqueza. 
Chinos. 
I.0 id. Decreto sobre multas por carecer 
de pasaporte. 
Comandancias P. M. 
27 id. Decreto disponiendo que la de 
Nueva Vizcaya se denomine del Quian-
gan, con los limites que se citan. 
Concurso. 
26 id. Para la plaza de Vacunador ge-
neral del distrito de Morong. 
Consulados. 
26 id. Aprobando se encargue del des-
pacho del de Holanda, como agente 
comercia^ Mr . Merkamp Von Embden 
Idem id. Id . id . i d . Mr. Greorge Nyssens. 
Convocatoria. 
5 id. Para la plaza de Alcaide 2.° de 
la cárcel de Nueva Ecija. 
I I id. Id . i d . id . de la de Tarlac. 
Dimisión. 
>¿5 id . Real Decreto de 10 de Mayo ú l t imo , 
admitiendo la presentada por el Gober-
nador P . M . de Cavite, D . Joaquin Marin 
y Delgado. 
ZE 
. . Edificios. 
15 id.^ Decreto del Corregimiento sobre rec-
tificación de números de las casas en-














^ i d . Relaciones de los elegidos para el 
bienioMe 1889 á 1891. 
Jd. I d . i d . para el id , de id . id . 
14 i d . I d . id . para el id . de id . id . 
15 i d . I d . i d . para el id . de id . i d . 
16 i d . I d . id . para el id . de id . i d . 
18 i d . I d . i d . para el id . de i d . i d . 
19 i d . I d . id . para el id . de id. id . 
20 i d . I d . id . para el id. de id . id . 
22 i d . I d . id . para el id . de i d . i d . 
23 i d . I d . i d . para el id . de i d . i d . 
25 id . I d . i d . para el id. de i i . i d . 
26 i d . I d . i d . para ei i d . de id . i d , 
27 id . I d . id . para el id . de i d . i d . 
28 id . I d . i d . para el i d . de i d . i i . 
29 i d . I d . id. para el id . de id . i d . 
18 i d . Decreto sobro t í tulos de los de 

















Haberes de n a v e g a c i ó n , 
id . Real órden n ú m . 422 de 11 de 
A b r i l úl t imo, sobre abono de los re-
conocidos y liquidados con posterioridad 
al cierre definitivo de un presupuesto. 935 
Indices. 
6 i d . De Reales órdenes relativas á perso-
nal de Hacienda, recibidas por el vapor 
correo «Isla de Mindanao .» . 955 
i d . I d . i d . idt de G o b e r j ^ ^ ^ i d . por.-. 
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995 i 
el «Isla de P a n a y . » . 963 
Idem i d . I d . id . id . de i d . , i d . por el Es-
paña .» . i d . 
14 i d . Resoluciones definitivas del Gobierno 
general, en funciones de Hacienda, desde 
el 16 al 31 de Enero ú l t imo. . 1009 
Idem ü . I d . i d . por la Intendencia general 
de Hacienda^ durante igual periodo. 1010 
Idem id . De Reales órdenes sobre personal 
de Gobernación, recibidas por el «Isia 
de P a n a y , » . 1011 
16 i d . De id . i d . sobre id . de Hacienda, 
id . por el «España .» . 1023 
27 id . De resoluciones definitivas del G o -
bierno general en asuntos de Adminis-
tración Civ i l , durante el mes de Mayo 
ú l t i m o . . 1088 
Idem id . I d . id . por la Dirección, en igual 
periodo. . 1089 
28 i d . De Reales órdenes sobra personal 
de Beneficencia y Sanidad. . 1095 
29 i d . I d . sobre i d . de Gobernación, r e -
cibidas por el vapor-correo «España» . 1099 
30 i d . Da resoluciones definitivas del G o -
bierno general en funciones de H a -
cienda, desde el 1.° al 15 de Febrero 
úl t imo. . 1103 
Idem id . I d . id . por la Intendencia, d u -
rante igual periodo. . i d . 
I n t e r é s lega l . 
8 id . Real órden n ú m . 385 de 14 de A b r i l 
ú l t imo, fijando en el presente año , el 
de seis por ciento anual. . 968 
I n t é r p r e t e . 
8 i d . Sobre crédito da pf^. 96 para do-
tación del de la Comandancia P. M . 
de M a t t i . . 968 
cr 
Juramento. 
22 i d . Dtcreto del Gobierno general sobrQ 
el que deben prestar los Jefes y Oficiales 
del Ejercito que son nombrados para de-
sempeñar Gobi-rnos ó Comandancias 
Polít ico-Müitares. 
X J 
Ley del Notariado. 
29 i i . Circular sobre detalles de inmediata 
observancia de la citada Ley . 
Licencias. 
11 i d . Sobre las que soliciten los Alcaides 
de las cárceles públicas del Archipiélago. 
Lineas t e l e g r á f i c a s . 
8 i d . Real decreto d'3 16 d3 Marzo úl t imo, 
sobre establecimiento de los #restres en 




Matrícula de Abogados. 
7 i d . Dando de baja en la misma, á Don 
Elias M . Mart ínez Nubla. 
Idem i d . Inscribiendo en id . á D . Migue l 
Rodríguez de los Ríos. 
29 id . Disponiendo que la residencia de 
D. José Fél ix Mart ínez , se entienda 
en esta Capital. 
Memorias. 
8 id . Real órden n ú m . 397 de 14 de 
¿ b r i l úl t imo, sijbre redacción de la anual 
ae üb ras públicas Je estas í§l2f&. T . 
Movimiento de Comercio. 
27 id . Estado del habido en el J a p ó n , d u -
rante el mes de A b r i l ú l t imo . 
Museo Biblioteca de Ultramar. 
5 i d . Decreto invitando á contribuir h su 
enriquecimiento. 
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Negocios c iv i l e s . 
30 id . Sobre forma y modo de hacer el 
repartimiento de los mismos por la Real 
Audiencia de Mani la . . 1105 
Nombramientos. 
8 id . Real órden n ú m . 389 de 15 de 
A b r i l ú l t imo, sobre el de Ingeniero 
Jefe de 2.a clase de Caminos, hecho 
á favor del Comandante de Ingenie-
ros de estas Islas, D . Cárlos de las Heras. 
25 i d . Real decreto de 10 de Mayo i d . , 
nombrando Gobernador P. M . de C a -




Obras l i t e ra r i a s . 
8 i d . Sobre adquisición de 25 ejemplares 
de ¡a titulada « Apuntes para hacer u n 
libro sobre Joló.» 
1, 
968 
Patentes de i n v e n c i ó n , 
id . Real órden n ú m . 215 de 6 de Marzo 
úl t imo, remitiendo 35 copias de certi-
ficados de las expedidas á favor de Don 
Viclor Popp y otros. 915 y siguientes. 
4 i d . Real órden n ú m . 187 de 23 de 
Febrero i d . , i d . 45 i d . i d . i d . á favor de 
D. James O 'Kel ly y otros. 935 y siguientes. 
12 i d . Real órden n ú m . 402 de 12 de 
A b r i l id.? id . 39 i d , ¡d, i d . h favor de 
Gacetas. Páginas 
M r . Charles Alped Clement 7 otros. 
V91 y siguientes. 
19 i d . Real órden n ú m . 231 de 25 i d . id , 
i d . 24 i d . i d . i d . á favor de D. G u i -
llermo Luis Horne y otros. 1039 y siguientes. 
Perros vagabundos. 
1.° i d . Bando del Corregimiento, corregi-
dos los errores que se padecieron en 
el publicado en ia « G a c e t i de 31 de 
M a j o . 
Presos. 
6 i d . Estado de la existencia en las cárce-
les públicas el 1.° de M a j o próximo 
pasado. 
28 i d . I d . i d . en 1.° d:> Junio i d . 
Presupuestos. 
22 i d . Telegrama sob^e los de e^tas I s -





Reconocimiento de buques. 
22 id . Real órden sobre los que han de 
sufrir los de este Arch ip ié lago . 
26 id . Real órden disponiendo qúe la tarifa 
para re ion o ^ Tientos, es la aprobada 






5 i d . 
Sanidad. 
Circular sobre precauciones sanita-
rias que han de observar los vapores-
correos de que es consignatario D . Fran-
cisco L . Roxas. 
8 i d . Declarando epidemiadas de cólera, las 
provincias de Camarines Sur é I loi lo . 
17 i d . I d . limpios de i d . , el puerto de 
Manila, su Capital y provincia. 
2 1 i d . Resumen de partes sanitarios de 
las provincias de Camarines Sur, Ca-
vite, Morong, Nusva Ecija, Tarlac y 
Pangasinan. 
Idem i d . Sobre gratificación á los mél icos 
que sean nombrados para las t i t u l a -
res de Samar y otras provincias. . 
23 i d . Declarando epidemiados de cólera 
los distritos de Isla de Negros y otros. 
27 i d . Haciendo constar que el ú l t imo 
caso de cólera ocurrido en la provin-
cia de Manila^ fué en 25 de Mayo 
próximo pasido. 
Idem i d . Resumen de partes sauitari/S de la 
Pampmga, Iloilo, Pangasinan y N e -
gros. 
Sellos. 





i d . 
1063 
1087 
i d . 
(racetas. 
aplicación á la Union general postalj 
los de 1 y 2 cént imos de «Correos», ¡QQ* 
Sustituciones. 
25 i d . Real Decreto de 30 de A b r i l ú l -
t m o , disponiendo la de los Magistra-
dos de las Audiencias de Ultramar por 
los administrativos de los Tribunales l o -
cales de lo contencioso. . lo^ 
Idem i d . Real órden n ú m . 467 de 8 de 
Mayo id . , i d . que estos es tán llamados, 
en primer lugar, á sustituir á aquellos. 
T 
Traslado. 
28 id. Comunicando el de D. Juan Bravo 
y Godoy para el Juzgado de p r imera 
instancia de Ant ique . . 1095 
T r i b u n a l loca l contencioso. 
26 i d . Anunciando la interposición de re-
cursos por varios vecinos de los pue-
blos de Alcalá y Rosales, (Pangasinan 
y Nueva Ecija) sobre revocación de 
una providencia acerca del deslinde 
de la hacienda «Espe ranza» . . 1079 
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